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Реферат дипломной работы 
Объем работы: 61 страница с учетом информационных источников, 57 
страниц без учета источников. 
Ключевые слова: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТЬ, ЭКОНОМИКА, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ. 
Объектом исследования в данной работе является политика 
импортозамещения в Республике Беларусь. Импортозамещение стимулирует 
отечественного производителя к выпуску высококачественной отечественной 
продукции в условиях высокого конкурентного давления, поскольку помощь 
государства дает возможность активней вкладывать в развитие производства. 
Предмет: влияние, которое оказывает политика импортозамещения на 
экономику страны.  
Цель работы: изучение проводимой политики импортозамещения на 
основании данных внешнеэкономической деятельности. 
Поэтому задачей данной работы является доказательство 
эффективности импортозамещающей модели, с целью поддержки 
национального производителя и, следственно, обеспечения экономической 
безопасности государства. Для этого необходимо будет проанализировать 
существующие программы импортозамещения и изучить показатели 
внешнеэкономической деятельности. Также необходимо выявить передовые 
отрасли, поддержка которых уже не так необходима. 
Таким образом, в работе будет применен метод анализа научной 
литературы и имеющихся статистических показателей. Данные, приведенные 














Рэферат дыпломнай працы 
Аб'ём працы: 61 старонка з улікам прыкладанняў і інфармацыйных 
крыніц, 57 старонак без уліку прыкладанняў і крыніц. 
Ключавыя словы: ІМПАРТАЗАМЯШЧЭННЕ, 
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬ-НАЙНАСЦЬ, ЭКАНОМІКА, 
ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЯЧНАСЦЬ. 
Аб'ектам даследавання ў дадзенай працы з'яўляецца палітыка 
імпартазамяшчэння ў Рэспубліцы Беларусь. Імпартазамяшчэнне стымулюе 
айчыннага вытворцы да выпуску высакаякаснай айчыннай прадукцыі ва 
ўмовах высокага канкурэнтнага ціску, паколькі дапамогу дзяржавы дае 
магчымасць больш актыўна ўкладваць у развіццё вытворчасці. 
Прадмет: уплыў, якое аказвае палітыка імпартазамяшчэння на эканоміку 
краіны. 
Мэта працы: вывучэнне праводзімай палітыкі імпартазамяшчэння на 
падставе дадзеных знешнеэканамічнай дзейнасці. 
Таму задачай дадзенай працы з'яўляецца доказ эфектыўнасці 
імпартазамяшчальнай мадэлі, з мэтай падтрымкі нацыянальнага вытворцы і, 
такім чынам, забеспячэння эканамічнай бяспекі дзяржавы. Для гэтага 
неабходна будзе прааналізаваць існуючыя праграмы імпартазамяшчэння і 
вывучыць паказчыкі знешнеэканамічнай дзейнасці. Таксама неабходна 
выявіць перадавыя галіны, падтрымка якіх ужо не так неабходная. 
Такім чынам, у працы будзе ужыты метад аналізу навуковай літаратуры 
і наяўных статыстычных паказчыкаў. Дадзеныя, прыведзеныя ў працы 















Summary of the thesis 
Scope of work: 61 pages with the applications and information sources, 57 
pages excluding applications and sources. 
Keywords: IMPORT SUBSTITION COMPETITIVES, ECONOMY, 
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY. 
The object of study in this paper is the policy of import substitution in the 
Republic of Belarus. Import substitution stimulates domestic manufacturers to 
produce high-quality domestic products under high competitive pressure since the 
state aid makes it possible to actively invest in the development of production. 
Subject: the impact that the policy of import substitution in the country's 
economy. 
Objective: To study the policy of import substitution policy based on the data 
of foreign trade. 
Therefore, the goal of this work is to prove the efficiency of import-
substitution model, in order to support domestic producers and, consequently, to 
ensure the economic security of the state. To do this it will be necessary to analyse 
the existing import substitution program and explore indicators of foreign economic 
activity. You also need to identify best industry support is not so necessary. 
Thus the method will be applied analysis of scientific literature and available 
statistics. The data presented in the work are relevant for the end of 2014. 
